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Spiranthes cernua var. odorata (Nutt.) Correll 
Growing in a dry gravel hill prairie in Fox 
River Grove. 
(Sweet smelling at time of collection.) 
Date Sept. 28, 1976 Collected by R W Nyboer 653 
Location Sec. 17 T4JN R9E Mchenry Co., IL 
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